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RESUMEN
Introducción: la provincia Pinar del Río ha presentado una compleja situación epidemiológica desde los inicios del rebrote de 
la COVID-19.Objetivo: caracterizar el comportamiento del rebrote de la pandemia por COVID–19  en Pinar del Río. Métodos: 
estudio observacional, descriptivo y transversal, con un universo de 623 pacientes confirmados positivos a la COVID-19  y sus 
contactos 7 725, los durante los meses de octubre y noviembre de 2020, se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadís-
ticos.Resultados: los municipios con mayor número de casos confirmados fueron Pinar del Río con 243 (39,0 %), Consolación 
del Sur 143 (22,9 %) y Guane con 124 (19,9 %). Predominó el sexo masculino, 384 casos (61,6  %) y el grupo de 19 a 39 años de 
edad, 225 (36,1 %), el mayor número de asintomáticos estuvieron en Pinar del Río con el 30,8  %, Consolación del Sur el 20,2  % 
y Guane con el 13,0 %. La mayoría de los contactos de casos confirmados de COVID -19 se reportaron en Pinar del Río, 2 788 
contactos (36,0 %), Consolación del Sur con 1 922 (24,8 %) y Guane con 1 089 (14,0 %), los contactos de casos confirmados con 
RT-PCR positivos a COVID – 19 predominaron en Pinar del Río, 212 (40 %), Consolación del Sur con 115 (21,6 %) y Guane con 
106 casos (10, 1%). Conclusiones: el rebrote de la pandemia por COVID–19  en Pinar del Río mostró un comportamiento similar 
a la del resto del país y tuvo puntos coincidentes con la pandemia a nivel mundial.  
E l 31 de diciembre de 2019 las autoridades de la República Popular China, comunica-ron a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) varios casos de neumonía de etiología 
desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la 
provincia china de Hubei. Una semana más tar-
de confirmaron que se trataba de un nuevo co-
ronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2 
y la enfermedad que causa se ha denominado 
"enfermedad por coronavirus 2019"(COVID-19). 
Esta enfermedad causa diversas manifestacio-
nes clínicas, que incluyen cuadros respiratorios 
que varían desde el resfriado común hasta cua-
dros de neumonía grave con síndrome de distrés 
respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico1,2. 
La transmisión en periodo de incubación por 
personas asintomáticas ha sido descrita. Se 
transmite a través de las gotas respiratorias (> 
5 micras) cuandolos pacientes tosen, hablan o 
estornudan3.
La compleja situación epidemiológica presen-
te en la provincia Pinar del Río, desde el comien-
zo del rebrote de la COVID-19en el mes de oc-
tubre del presente año, con la tasa más alta de 
incidencia por cada 100 mil habitantes en el país, 
ha conllevado a que se refuercen las medidas hi-
giénico sanitarias y que se sumen otras, dictadas 
por el Ministerio de Salud Pública y por los Con-
sejos de Defensa Provincial y Municipal, para el 
enfrentamiento a esta pandemia4.
El objetivo de esta investigación fue caracte-
rizar el comportamiento del rebrote de la pande-
mia por COVID – 19  en Pinar del Río durante los 
meses de octubre y noviembre de 2020.
Teniendo en cuenta la insuficiente informa-
ción en la literatura nacional sobre la aplicación, 
en el país, de esta técnica y la baja tasa de com-
plicaciones reportadas en investigaciones inter-
nacionales se decidió la realización de este es-
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tudio; con el objetivo de describirlos principales 
resultados de la aplicación de la Cirugía Torácica 
Video-Asistida en el Hospital Universitario Clíni-
co Quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo”.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio: Se realizó una investigación ob-
servacional, descriptiva de corte transversal sobre 
comportamiento del rebrote de la pandemia por CO-
VID–19  en Pinar del Río durante los meses de octu-
bre y noviembre de 2020.
Universo y muestra: El universo de estudio estuvo 
integrado por 623 pacientes confirmados a la CO-
VID-19 y sus 7 725 contactos; durante el rebrote de 
la pandemia por COVID – 19 en Pinar del Río, en el 
periodo de tiempo comprendido entre el 6 de octu-
bre y el 11 de noviembre de 2020.
Variables y recolección de datos: Se estudiaron las 
variables casos confirmados [se consideró confir-
mado, sí o no, según resultado positivo a la reacción 
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inver-
sa (RT-PCR)], municipio (se consideró el  municipio 
de procedencia de los pacientes), sexo, casos asin-
tomáticos (se consideró sí o no, según presencia 
o no de síntomas en el momento del diagnóstico), 
grupo de edades, contactos de casos confirmados 
(se consideró sí o no, a las personas contactos de 
casos confirmados de COVID-19 por RT-PCR), con-
tactos de casos confirmados con RT-PCR positivos 
a COVID – 19 (se consideró sí o no, a los pacientes 
confirmados de COVID-19 con RT-PCR positivo que 
fueron contactos de casos positivos).
Los datos fueron recopilados a partir del Regis-
tro estadístico de la Dirección Provincial de Salud de 
Pinar del Río.
Procesamiento estadístico: Se creó una base de 
datos en Microsoft Excel, en la cual se vaciaron 
los datos que informaban diariamente los departa-
mentos de estadísticas de los 11 municipios de la 
provincia. Se utilizaron métodos de la estadística 
descriptiva, frecuencias absolutas y relativas por-
centuales. 
Normas éticas:La investigación fue presentada y 
aprobada en el consejo científico provincial de salud 
y se sustentó en los principios de la ética médica. 
Sus resultados serán divulgados en eventos y revis-
tas de reconocido prestigio.
RESULTADOS
Los municipios con mayor número de casos con-
firmados fueron Pinar del Río con 243 (39,0 %), 
seguido por Consolación del Sur, 143 casos (22,9 
%) y Guane con 124 (19,9 %). (Figura 1). 
Se observó predominio del sexo masculino con 
384 casos (61,6  %). (Figura 2).
Predominó el número de casos asintomáticos en los 
municipios Pinar del Río con 192 casos, 56 del sexo 
femenino (11,7 %) y 136 del sexo masculino (28,5 %) 
y en Consolación del Sur con 126 casos, 65 (13,6 %) 
del sexo femenino y 61 (12,8 %) del sexo masculino. 
Figura 1. Distribución de los casos confirmados 
de COVID - 19 por municipios. Pinar del Río. Octu-
bre y noviembre de 2020.
N=623
Fuente: Registro estadístico. Dirección Provincial 
de Salud. Pinar del Río
Figura 2. Distribución de los casos confirmados 
COVID- 19 según sexo
N=623
Figura 3. Distribución de casos asintomáticos se-
gún sexo y municipio. N=623
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Tabla 1. Distribución de casos confirmados según grupos de edades y sexo por municipios
Grupos de edades
Total
0-18 19-39 40-59 60 y más
Sexo
F M F M F M F M
Municipios
Pinar del Río 10 13 18 74 27 73 12 16 243
Consolación del Sur 9 15 24 21 23 20 17 14 143
Guane 6 10 22 25 21 17 8 15 124
Sandino 3 4 10 18 9 12 2 7 65
San Luis 2 0 4 0 3 2 1 1 13
Los Palacios 0 3 1 1 1 2 2 1 11
Minas de Matahambre 1 3 0 0 0 1 0 1 6
Mantua 1 0 1 3 0 0 0 0 5
San Juan 0 4 0 0 0 0 1 0 5
La Palma 0 2 0 1 0 0 0 1 4
Viñales 0 0 0 2 0 2 0 0 2
Total
32 54 80 145 84 129 43 56 623
86 225 213 99
Existió predominio de casos en el grupo de 19 a 39 
años de edad, 225 (36,1 %), en el municipio Pinar 
del Río 243 (39,0%) y en el sexo masculino con 384 
casos (61,6 %). (Tabla 1). 
Figura 4. Distribución de contactos de casos con-
firmados de COVID-19 por municipios
N=7 725
El municipio Pinar del Río presentó el mayor número 
de contactos de casos confirmados 2 788 contactos 
(36,0 %), seguido por Consolación del Sur con     1 
922 (24,8 %) y Guane con 1 089 (14,0 %). (Figura 4). 
Hubo un predominio de Contactos de casos confir-
mados con RT-PCR positivos a COVID–19 en el muni-
cipio Pinar del Río, 212 (40 %), Consolación del Sur con 
115 (21,6 %) y Guane con 106 casos (10, 1%). (Figura 5).
Figura 5. Contactos de casos confirmados con RT-
PCR positivos a COVID–19. 
Desde el inicio del rebrote de la pandemia en la provin-
cia, los municipios Pinar del Río, Consolación del Sur y 
Guane se han mantenido reportando el mayor número 
de casos confirmados, número de contactos de casos 
positivos confirmados y número de asintomáticos en el 
momento del diagnóstico.
Una cohorte retrospectiva que tuvo como muestra 
41 pacientes confirmados de COVID-19 en la ciudad de 
Wuhan, China, demostró que la edad promedio fue de 
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El rebrote de la pandemia por COVID – 19  en 
Pinar del Río se caracterizó por mostrar un com-
portamiento similar a la del resto del país y tie-
ne puntos coincidentes con la pandemia a nivel 
mundial.
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Behavior of the sprout again of the pandemic by COVID - 19 in Pinar del Río
ABSTRACT
Introduction: the province Pine of the River has presented/displayed a complex situation epidemiologist from the beginnings 
of the sprout again of the Covid-19.Objective: to characterize the behavior of the sprout again of the pandemic by COVID - 19 
in Pine of the River.Methods: observational, descriptive and cross-sectional study, with a population of 623 patients confirmed 
positive to the Covid-19 and its contacts 7 725, during the months of October and November of 2020, theoretical, empirical 
and statistical methods were used.Results: the municipalities with greater number of confirmed cases were Pine of the River 
with 243 (39.0 %), Consolation of the South 143 (22.9 %) and Guane with 124 (19.9 %), predominió masculine sex, 384 cases 
(61.6 %) and the group of 19 to 39 years of age, 225 (36.1 %), the greater number of asintomatics were in Pine of the River with 
30.8 %, Consolation of the South 20.2 % and Guane with el13,0 %. Most of contacts of confirmed cases of COVID -19 was re-
ported in Pine of the River, 2 788 contacts (36.0 %),Consolation of the South with 1 922 (24.8 %) and Guane with 1 089 (14.0 %), 
confirmed contacts positive COVID - 19 they predominated in Pine of the River, 212 (40 %), Consolation of the South with 115 
(21.6 %) and Guane with 106 cases (10, 1%).Conclusions: the sprout again of the pandemic by COVID - 19 in Pine of the River 
result a behavior similar to the one of the rest of the country and has coincident points with the pandemic at world-wide level.
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